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BEPOBLRGIOK DE momo
ele~deñando la pueril enfermedad,
Era el tiempo oc la suciedatl
illvercculHla, Je las sallgrfas, del
p lnieo al agua, de la limidez. po_
pular :lIJ{e las hecalombes iodes-
cifl·aIJlc::.
IIIIY, la Medicina, si no hui,a
t'xll'lIuarlo, ha sabillo pl1uerle \'a.
llaJares al colera.La lIi~ienll\ con
SIlS elaro~, alegres chorl"¡Os de
agua. ha Iimpi:HIo los rélidos ni r
dos del cólera. La gente\ qlle ya
!la be sus causas y la mallera Id.e
prl'venirlo y curarll), no le (eme
Con aquel rllmlror inranlil, Hoy ~e
le ve llegar sin miedo, &el'enamen-
[(', Con una sonrisa. 5,e le rela.
Sa libren los surtidores del agua
h'~rmafJa, la mejor obra de Dios;
se hace fuego, el egregin bermano
fuego, y se le aguarda consciente·
menle, eOIl altivez, limpios y or-
df'nados J Con g"stu de Ramón y
Caja!.
Imbuir pSlas cosas en el ánimo
de las gen les es lo que debía r~a­
lizar el Gubierno. Un G,.bierno
dp. homhrf's illleli~pntes, moder-
Ilns y fUf'rleS, debif'ra p.omporlar-
se asi, Pt!ro este Gabinete, cuya
modernillad riclicula y provecta
sl·llo consiste f'l1 od iar a los curas,
l'sta desell\' ,lviendo todo el anli-
Jl'"o y L1esacrediladlJ SiSlf'ma de
ocultar, de ir' lirando, de no alar·
rllllr al pueblo, de mafltenf'rle en
la i~II(1rancia y de irlo enlrf'~ando
como bt>slias inconscienles 3 la io-
lIlulación del lerrib e mal.
Nusotros ppdimos que se bable
l'laro, que el dOClOr Bejarano aca-
bt' eOIl sus vaguedades, llue sepa-
lIlOS:1 qué alenernos. Y lue~o, que
se 1I0S auime CllU sabios consejfli,
que se divulguen pra~m3licas de
.:lalud, )' sobre ludo, que veamos
"/la organización clara y m~ttiJi­
ea f'f1 contra de la tremenda en·
rt'rllledad.
Lo qlJe se viene h... ciendo es
!H'ncill:lmenle morllno. Alla, en
los picachos del Hir, no se haria
olra cosa.
¡';;illceridatl )' agua, Sr. Cana·
l('jas!
(De El IhbouJ
Funciona f'n IIIglaterr:l una Co.
mi:.ión ('it'ulflica para f'1 estudio
dt' IlIs f'rll'¡'Hlf'S fOil la:. eo~l:1s y de
Itls prohlf'nw" de rf'rlHblacil)n y de
arholatln. Opslll' hacía UfI año se
,vclIia cOlIsagrandu especial meQle
. Auncio. J comunicad.' pre.
CIOS CODyenclooales
No se detueh'eD ori¡iules. al
MI publican DingUDo qa8 1M ..
Otm.do.
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En un solo tlia han ocurri,lo
di,,? y nchu rlt'fUIlCiHllf':i de 1":.3 en
Je1'medad sospechosa ...
C'hlrUf'IILl·/'ilis Clluta(·io~a If'II:J~o
m:l d L1octor U"jarallo. E.. i~tI:t1.
eOIl 1111 nombretemiblp-cólf'ra-
Ó 1~(H1 un apt>I:Jlivo lII~S mOdeli(O,
mils huID il d'·-~a .. trnf' nleriti.; con-
ta~iosa-el ht'chu e:' que tanln fIn
Rit'I'<I, como en V('llti"f'I!, como
otras cumarca.; de Calaluita, la
gc:lIte se ,la prisa a mOI'ir clln lO-
dos los caractrrt's, eon lodos ¡"S
sin lOmas, POli la llli .. m3 prllfu:.i,'tn
y eficacia que fllllf'Crn los ala
callos por 1'1 vir~ula,
y a lodo C:-.Io, el GoIJiel'lIo se
P,j\'olll'a de lln lado :i olro, vI'ru-
nfla dulcem"'lllf', ~oz¡¡ lIf' las ..h'li-
cias de la pla ~ a y de la sierra,
querjí'ndr> dal'llos, por- lo que se
ve, lIn f'jt'mplo de mah'llIH'!<llll\
estuici:'IllO anle la illva:.iLin lril-,
glea,
Esto no rJ/"bp haeer.-;;p.. Hubo un
liempo, un lirmpn ell 'lue la ~le·
dicilla, I;¡ lIi~i(>fle y pi sPlIlirllil'n.
lo públieo se hallaban ('JI rnallli
1I1hj f'1l qUf' la pnlilica del tapujo
y del silencio resllllaba rr;·¡cli"a,
inevitable. Bravo ~urillo, Sa~IJ~UI,
no h\.hif'ritll lJel'I:ll'IHlu UlIllI'a la
'!xi:;lencia el ..1 coler,l. En ,11"110
cp nlf'lllrrio) y subrl' un IlHllll.hl
de cadavue:'l, hubieran sunrciJu
Dia 1 18 corderos, 8 oVE'jas, 7 prl'
malp"" 4 cameros y 1 tl'ropra
Ota 2 ~ corderos. 8 prllDales, JO
cal neros y 2 tí'rneraB.
Dia:;. 14 corderos, 10 primales, 8
carllPros y 1 telllera
Ola ot 10 corderos, 8 oveja!'!, 7 pri-
malpa y 9 carneros.
Dla 5. 8; C"()rderos. 9 oVE.'jatl, 10 caro
Oerm'. 9 prim"les y 1 ternera
t)la 6 13 corderos ló oveja!',7 pri-
mal¡>s, Scarner9s y 2 ~ernera~.
Oia 7. Bcordt>.r08, 9 ovejas, 10 pri-
males, 9 carDeroB y 2 terneras.
Alos tenedores de
Deuda Perpetua al4 ,1'
El Cólera en Cataluña
El Gobierno, en Babia
OispOl'slo por la Direccibn General del
Tesoru {¡ partir Jel primero de Sepllembrll,
el cange de los litulos actuale8 CDYOS eu~­
oe8 quedaD .gotados COIl el del yeoelmieoto
de l.· de Octobre próximo.
Modesto Sanz, Corredor oficial de Co-
mercio, PJaza de la CoRltituclón nÚlII.7
Zaragoza,
se encarg. de este reniclo, bcilílJodo deta.
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En ei Macelo de esta ciurlad han (Ido 51·
cTill~;¡dM. dllr¡'llle 1.1 sem"nJ ultima, tu re'es 1
SJglll('llte~.
Oia 31. 17 cordero'!, 6 ovejaa y 8 I,carne roa. .
Cotizaci6tt (Y la fU Maarid tri el rÜ4 .\ •




Idem lio pró1imo. .. ...• \. 15
Serie .'. de lK) 000 peseta- Qominale: \"00
" E. de 'i5 000. • ~ Ol)
Il D. de t'i :SUO" « L5 ~O
" r.de 5000 o: « 670
" B. de 2 500 o: el 05
JI A de 500 It (1 7'05
11 G YH. de 100 y 2110 7100
En diferentes series ". . . "'6' lu
Amorfi=able
Serie F de 50 000 ptait DOlDlOalet ..
" E de ::!5UOU« I
.o U. Je 12000 o: D
" C. de 6000« »
» B. de :! 500" •
» A. ¡fe :;00 {( II
En dlferrutes sedes. .. . .
Obligaciones 'el Tes.r.
Serie A. de 000 pesolas. . ,
» n de5000» .•.
Cambios
EOLSA
Día 14. Pallcuala Campo JarDe, dPi Beni~
to:; A~u-tlOa. Oía 19 Ft:hpA VIU (;a~
vero, de Fl"ltpl" y Juliana -Oía 2l. \Ia-
ria Castro Otle3, dt! Ag'llt'tin y Valenti-
o'.-Luís Roldfln Lonll, dI:' Mariano y
Lui"a.-Allgel VI~ca~fltal\ Bordera$, de
A!lt '1:\0 y Ascl'u!>ión
......t(ullcionell - Oia 1 Jo!;pfa Sáncbcz
Jort1<ir:. 74 Itno~, atrufia gf'oeral -Dia 2
Pitllr Rapúu Campo, Ó llIe6etl, E'clamp-
8ia,~l)la3. >\v/.'lioa A"u n Trez'3co, 4
años, ",arampitm - ~lerCl'dea Magn i Vllr
Badía, 13 mtl~es, sarampióu -Di. 4. Vi·
cente Anaya Malo l 9 mese8, enterltis.-
Dia Ó. Pab'o Paul~a Lain, ól ait08, aSls-
toha -Dla 6. Pedro Gutiprrez Buera, 7
meses, meOlngitis.-Oia 7. Vicente Pie
drafita :iBlllll, 9 mc¡,:cs, atrepaia.- Ola 9
Antouio Camp" Tomás, hemorragia ce·
rebraL Día 11. Vlcflnte Roldán Bartola·
mé, 2 afios. mel1log1tis.-Dia 12 Maria-
no Lanzarote Lopl', 3 anOB, broocopueu-
monía.-Oia 14. l\1artio Sangorrín Pla-
00,79 afloa. t'fldot:arditis.-!)!a 15. JOllé
Piedrafila ~(!i:é. 't atiot:l, broncopneumo·
nía -llin 18 Luisa A!muz;tra Saamar·
he. ~o aüo, ¡>ar~tr.pióo.=Dia 19. Gcna-
ra GOUlPZ P~rl z. uo afio sarAmplóll.-
Ola tI. ...."ba~hátl Rllpún Glacia, 2 anos,
l'arampltíu - Dra ·U. C()nct'pclón Lai·
glesia Lalg'll'sia. 9 mese". put'umooia.-
Ola 23. Pa,,('uala Rpguf'lr" Cavpro, 2
a~'lI', eclamp~ia -Oía l4 Pilar Lalgll'''ia
Laigl ..,.ia, 6anoí', sara llplóll.-Oía 30.
Vaientlll Galinrto, 9 IUl'Rea. ataqn"d
eclárnp~ir.o.s.-Ciemente Brun y Bruu,
24 afltls. tubprculosia plllmonar_
Mutriln'.mio.w.- Oia 27. Pio Renedé
Jalle y Dámal;;a $áncht'7. Alberlín
fREDACCION y ADlIjNIST~AGION+ JACA
Oalle Mayor, 16. ! JII""('" 7 Sp¡nirlllhrp df' {9ft
__o -
SEMA~ARIO lü;nIONAL INDlt:P ,; 'DIK\'TR
Afto V
Movimiento de ooblacióu dllra::ltc el
mea de Agoato uliimo
Nocimientos.-Dia 4. Esperallza Be-
trin Pp810, de Mariano y Ml'rC"edeA-
Pedro Fati. Iguácel, de EmiliCl y Oro-
,i•. - Dia 7 Marla Tizuel Acía, de
FraDcUooyTereea.-Dia8. Marta Gar-
ela Alegre. de Manur! y Genovl'\'a-
DiaIO. M.ria Pérez Oliveroll. de .\Jarce
liQo., 8ebutiaD& -Uía lB. B rbara Vi-
U.IÚa JI,,",I, de Lorenzo y María.-
Regl.l,. civil
BOLETÍN BE INFOOmnmÓN
El domingo y los demtl~ dia~ fe,lilo3 de
la .emana, .e ditan las siguieOle=> misas de
hon
Ea l. (atedral, ti las 4 y 112 la de Alba."
fu 8 y media en la I:apilla pd'roquial A las
',. 7 Ytti en el A1tM Mayor de t~ Caledrat
clebr_das por dos Sflñores canónigos A In
7 J cnuloy 8 en la Capilla parnnluíat yen
el templo del He.l Mona=>lerio Ile BellPtlicti·
DU Al.. 9 la convenlual de S l. l:aledrat y
en el Colegio de Escuclas I'i~s A la6 11 en
el C....eD ,. a las 12 en la CaLedral.
CULTOS
Trigo. - Los mercados produ('tores oaClO-
nale:\ eooliOliao como desde hl('e ya bastan·
lea INDIO", es derir, eslacionadO$ en 1" ba·
ia. La recolección v:lleru\1nando en los pue·
b13l. )' ya SE han presentado 3 la vilola ;llgu·
nu fam'gas de t..igo nuevo; pero hasta ..hu-
ra la ('uriOlidad no e~ grande nI 101 expecta-
ción moch,¡. Ob~érvase poco inleré~ por ha-
cer Vlrin l. lilu~clóD,
lA grave prtocupaeioD de 10& labradores
en 'ltOl momentos eltriba Lada en averigua r,
dadll. lriate aituación presenle para el IIr-
tIculo, • cómo ..\(irá éste en elllles flue aca-
bI de .atrar, cUlndo alluya la iueVllabte
IYIlaida da oferta. a los rntlrcadol.
Gomec:oeoci. de esa preocupación ha si-
do Ja que el ministro de Hacienda htl recibi-
do ooa llolleitlld, firmada por numerosos l!
imporllnlel .gricolloru casLelJallos, eo la
que piden.1 Gobierno se prohiba la entrada
ele tripe eltranjero" eo atención al 6:lcew
(Ir predaecH)n que ha habido este aiio en
IUIItrO plÍ•.
"pet:to al tiempo, por las noches y ~o­
bra todo por l.as roadrugada~, se hJ ~ntido
11,. d. tresco' pero durante el dia litio han
It¡uido reiDaodo call're~ verd Ih'lalucnle
iDOlOfArtables. En algunas partes hao \le~­
tlr'I.do algunot ch ljl3rrone~, con los que
loa l.bt1l:httel han visto uoa Dueva ilHf'lfull-
eión par. 111I f,enu.
El oegoe!o barinefo d~l iolerior ha entra-
do eD un ¡wrlodn de mayor .cth,¡,tatl, á
ClOII de qne. habiendo cesado 135 ULrieu
de agua, 18 ha rel.lneido la eompeleneia
En Barcelona, aún siendo b.-Llnle t1rmp
l. oIerll, 110 se decide el mttl'óltlo tl elllrar
ea Dtgoeio, no respondieodo la demanda A
l. ,¡Inación pre'enle, tal fez por faHa de
compradortJ. importan les en la plaza.
El mercado bt segnido, por cOll~igui~nte,
eDCIllDldo ea eSlremo, re.lizandose en 61
elCalbim,IIr.lUccioDeI T~mpoeo los .rri·
bos bao sido, e. general, muy impoll.•ntes,
J to. precies. si bien le tOttitnen en la IDa
yorla de 101 .rUeul.,'•• lguDos l10jean por
























De politica ,que dedr7 Todo se baila
subordioado á 18s cupstino68 de ordeD
11lterllD~lfl.nal,de IQS cllales depeode qui·
zá la fijaCión de la fecha de reunióo de
VQrtClI,
Loa mismos republica::os y socialilt81
se hallan Ilesteanrio, comprendiend ) &io
duda, que la.. circuD8ta.ncias no le. 'lOO
fll~orables, y que el Gobierno 8e mostra·
rA Inexorable y r~uelto cautra quieoel
ca marroquí, !'io rener que realiz.r 1&.
CrifiClO~de !'8ngre, 8e ha orieotado en
1sentido cOQveniente y no hará falta de·
ouocillr, como á título de amenaza pi-
de Le Matín, el tratado de 1904, por
que Virtualmente está derogado polla
actitud rPBuf'lta de Es.paaa aote la io-
vaslóll francesa cn el Mogreb.
Ese trataco era para oosotros UD aro
mI. de ,los filos de la que se aprov~baba
Fraucia en nue..tro daM, y España ba
rE'cobrado I!U libl'rtad de ~ccióo dentro
df'1 Acta de Algeclras, desbaratando
I~s com1:'loaciooe¡; de loo políticos pari-
8100S.
No por e!lO dejan de 6eguir interesAn·
danos las npgociadonell franco alema-
nas, porque e~ ellas puede baber para
no"otros fa,;es ioteresantes.
En J:o'raol'ia l':e OOS estodia hoy uo po.
co más y el 8010 temor de que nuestra
politlca pue'Ja ioclinarse del lado de
Alpmauia causa eo el país vecioo una
emoCión profunda y así:.e explica que
la 80la pn"ibilldlld de esn inteligencia
basta, M'guu el exmioilStro Mr. FIou·
rE'OS, para que se alarmen cuaotas oa·
ClOOl!t1 t¡eopn ioterE'st's eo el Medite-
rraupo
Si pf.:a e,.tente hispano·germana lIe·
garu á CO:lcertarse de ello teoddao la
culpa 10i franceses por haber c~e¡do que
Sil pllede preRcindir de 108 derechos de
E.. paM y faltar imprudeotemento' 108
pactos y conveoíos.
En ninguna ~ociedad ui eo emf-lreaa
alguna puede toll'rar una de 1a8 partes
que todas las obligaciones le alcancen
y que los provecholl y ventajas seae pa·
ra la otra y 108 contratos lo mIsmo 800
entre las empresas particulares que eo·
tre las namones, Cuaudo resultan leoni-
llOS para 'Uno de 108 cootratantes este
está en el caso de rescindidos.
DelOBtliado tiem~o hemos efItado bao
Clendo para Francia lo que elsaatre del
Campillo y ya era hora de que obrAra.
~08 ~or D:Jelltra propia cnenta y por
IlltereB
SI en Parí>!, COOOtl asegura Le .VaUn
catl!'a alarma nuestra E'xpenición 11 Hui
q~~ no tiene otro objeto que el de cllm:
pltr.
Tratados cantra los cuales nadie ha
protp,.tado, debe tenernos sin cuidado á.
108 españoles y eso no ha de ser obstá-
culo para detenprn08 en el cumplimien-
to de D upstro deber.
En ~I caso de que entre Alemania y
Franí'la se IIp gue a uoa entt1lte el pro-
tectorado franCé" sobre Marruecos pue-
de ~er :ln hecho fdal y para evitar di.·
CU6100es tut.uras Jebemo .. dpjar abora
bien delimitado todo cuanto eotende-
mos que nos pertl'ne-ce ae de. echo.
ltalla tambien se aprt'8ta á tt>mar lo
su)'oeo Tripoli y todo parece indicar
que E'I muodo rnusulmiln pronto estará
completamente iotervpoido por Europa.
SI dessprovpchásemos estos momen·
tos tao CrítIcoS mereceríamos qne caye-
ra ilobre oosotros el eterno baldón de la
~Istoria y la maldICión de nneíltr08 hi-
JOs,
Cootamos, además, y 00 ea poco, con
In bueoa voluotad de los mor08, como
ha quedado pl/:'oamente demostrado eo
~I bCI,je~tedehace dias y en los traba-
¡08 esténle8 que ahora realiza el Mizián
('ntre lo~ kabileños fronterizos á TetuAn
y Ceuta.
Mili .impr8f'io~es son APorqué negarlo"
optlm:stall y mI creencia es que las cir·
CUotitQ~cia¡; hao variado totalmet!.te y





tos disbintos, disoiplina mejor entendi-
da, más efect.lva y más práotioa de la
guerra, med,ante combate8 parcialell,
preparados con oportunidad y OOOLtln-
do oon la pnperioridad numérioaj pl'ro
falLó antioipado oimleoliu paTa :ailll:ar
cnal correspnndía ,,1 arrojo de aqnell08
batallones. y que adqulfleron jUltto re-
nombre ante lOA murOl! de Sebutopol y
sobre 108 camlJo3 del nuevo relDO Italia-
nn.
Por otra parte, la di80iphoa, ~I 8:li8'
bir da lu tropas, 19. verda lera 81ma de
losejérclt08, el eXIt.o de IIU emprens y
la causa de la oni·1ad de acción eo laíl
operacioneil, era muy rudlmeuL!lria-
mente conooidaen aql.lelll.8 tropa~,Y si
ellllo -según Desbord .. iler~, oapltan del
ejércitofrancÉ'S',-esla Úll101l que pue.
de reunir las volonLade<i de t.odolt en la
mano del qne mandaj 111 lólo ella mueve
el ánimo y la energía de cada tino en
interés de todo!'j Si M la oreadora de la!
dos o,)ndioion6s que a"egurau en gran
parte la viotcri&., el órden y la cotlfi. ... n.
za, conJicioneil sin 11.11 oualtlil eoo iuut¡-
les en oc&"iones los mayores u.crlfi\lH1S,
uatoral parece, 00 dfl811. ... tre t-&n crueuto
como pocos registran lot:' andel! blllLÓ'
rloos.
M. Vial1 del E::ihdo mayor trancé!,
amll.rgamente deplora lo oourrido; pero
narrador verirtioo é imparoial, no saorl-
fica la. t>X8ot:tud de la bi8toria al inú-
til inLerés de enslI.lzar a. su patria corno
haoen la mayoría de los que tal género
cultivan. Stl obra dechado de olll.ridad,
conoisión, teoniclsmo y método riguro-
so ensella al pen~ador militar con el oa-
.. o práotioo de 1& guerra franoo-ale·
mana, ouánto valen una buena orgll.ni·
Z8ción, nna 8eovera dilloipliua, uua
e~érgioa inioiativa y uu plan segUido
110 vaoilaoione~jpudiendo de igllar ma-
nera apreoiar la verdad de las palabrl.il
del general prusianl> Verdy du Ver-
nois:La itut,..,cción de lo, jef~. con.ri.·
t~ en ap"oflee:har lal circun.tan.ci¡u
con rapid~z. y s~guridad, obrando de,·
PUi.1 cigorolamente ~ legun la idea pre·
cfJncebida. , ,,
De lament.ar sf"fía 'Jue nuevos ro&a-
miento!l en el corso de 181 negociaCIO-
nes franco.alemanas, (cosa ql1e por
abara está h.jos de ocurrir, según Le
Temp,), fneran e-I tnov¡J de oon ....outl·
v8!lluchas tanto más en oircnnstanolal!
como la8 aoLoale~, en qne baoielldo
alardes de poderío, reuoe Fran:Jia 8US
escnadras, y preBenta Alemania orgu-
llalla "lIns estadistlC.1S, demolltno·to pro·
blemáticamente, qne .1 se suoedleran
veinte ali08 ,in gnerra algnn., oon sus
90 millones de baba.ntes, ilflfÍa ..1 ár-
bitro incontenab e de 10il dl:8Jguio& de
Enropa.
ImpreSiones
Se hao reanudado en Sau Sebtll'tillu
las negociaciones eutre el Marqué~ ele
Alhucemas y lag Embajadores de Frao·
cia é Inglaterra,
Las impre!:'iooes son optimillt88, rE'8'
pecto al recolJocimieoto de nuestros
derechos en Ml:lrrueCQs y paréceme que
el Gobierno francés DO participa de las
suspicacias tendenciosas de le Matín
re¡;pecto á l!:l!paD.a en la cuelitlóo de l~
ocupación de lfui.
Nue8tra diplomacia ha sabido traba·
jar ~~o provecho y hb logrado ventajao
pOil:ltlva8, que ya nadie 008 dtf.:cutc,
pnes Fraocla misma tiene que iOCli;}ar·
se Bnte la fuerza de los hechos consu.
mados.
La opinióo publica se muestra e~pe·




DO" onoLíK LÓPEl PELÓ El
qlll' sin ¡·Ila no podl'ian l('rlN I~X¡'
10 la iUrlH'1I5a Ir.Horia de las libras
dt' ripJl:o que (f',l¡>IllIlS planeadas,
y que la repohlacillll se ba~a
por pml'r,"~litos P!'tjll"'W, ;:,¡ ,,1" lit'lIe
en Clll'Tlta qll" sus 1)f'llrlit-ios sr·
rtlll para la"i ~erll'raCillne.s \'eflitlt'-
r'I.5, Pllt'"to qllf' pl!a-; han de dis·
frularlos, ju .. IO es tarnui¡"n que
e113~ la" pa:;tlt'n.
Nuestro excelente oolega La Ma#la-
na, de Madrid, pub~ioa el retr'lto d·1
prelado dd JI. a, objeto de grandes ve·
neracloneil y elogiO! 1.111 donde él va,ó
a donde él dirija su plumaYlJu inteli·
g...ncla.
E. moti va, aparLe Ics bonores oonee·
di 10i! en GahOla al sabio prelado, el el
fruLo .Ie IIU villiLa á la redacoión d~l pe·
rió,licl\ liberal La Voz de Galicia.
10:'1 el oaso que su (!lreoLor O Viof'n-
teClI.roota ell uo bombro) d~ bIen, de
edad madura, que en sus mocedades
estuvo a. punto de haoene oura, pero..
en aquellDomeutG deoislvo revotÓ y se
calló,
Oeapues est1,vo empleado eo Coba,
de donde no tfbjO oapital 7 queJó viu-
do y por su dolor ,lIUll anteriores doseos
rellurgieron é intentó ordellarlle, pa-
ro oomo él neoeilitaba vivir de!lu traba·
jo .hubo d6 huir de 111. preuu ortodoxa
que gUllta delservioio por amor" Di/)s,
sin perjuioiode pagar á los «VIVOS», y
aoepLó la direCOlón de un periódioo libe
ni' por eilo siempre que repItió 808 de-
litiOS lJ8cer¡!otales, fué repelido con pre
te-xtos y t'XOUS88.
D. Aut.olín López Pl'láez ha vi,itado
e"a redaooión y ..1 saludar" eat.e hom·
bre honrado y saoo de fé y de virt.od, le
ha d,cho:
-¿Cuando cantA Qsted misa selior
Carnat.?
-PII~n8eI0bien, porqoe es UDa oosa
muy ilerla, y si despoés de meditarlo
08t.ed quiere ordenarse, aquí Liene nn
obispo dlspu@s\O ti. darle la" Sagradas
Orrlenas SacenJote y con 8U hermo!"a
ploma tiene ollted on briIJaut.e porve·
n"
El interrogado quedó mndo de e~tu­
por aute e"tll9 eV.llgéltcal> proml'l!'l.!l;
p..só la noche diilourrlendo, y por fiu,
aoepta el ofrecimiento; l. reti.ooión Ii·
beral de La Voz de Oalicia lo apadri·
r:llorá,
El caso ell comel.adbimo y merece
elo,:¡;io8 sin onento.
NOlotroillo aplaudimos SID re!lerVa!!,
(Oonel1lsi6n)
Poco be de atiadlr á lo )'a oonsigna-
do en mi anterior artloulo. Por sfllot.o
de las OaUSli!! eu él meuoioDadas, por la
vioio~a organizaci6n militar debida á
111. escua iOstruOOlóo profe.llioual entre
la mayoda d~ loa ofi.cialelt, del b.illao·
te estliuJo en que se encontraba el ejár-
OltO alemán. habiéndose Ilflgado ti.. afir·
mar que eu 1a f tl uda de BU ros cada 801·
dado llevaba el plano del oampo oomba-
tieI.tte, y de la importante fuerza llumé·
rioa que tenis. 1'1 ejeroito prUSIano, la
Francia Je 1870 DO pudo resistIr no
obstan te IIU!! h~rÓI 0.11 deoilliouell, el va-
le ralla empuje de las tropaíl Invasorasj
sobró el valor á los venCidos eu Sedán
y Met.z, atribuyéndolo' qt.e los ejéroi-
tos de ehalons y ~osa no enoerraban
en lli los mediol de produoir glandeil' re-
!lult.ados; más bien pareOill.D organiaa·
dOI para la defenSIva en Vez de la oten·
luva: as neoMitaba noeva bue, elemen-
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al estudio de la rcpoblaciulI de ÚI'~
boles. La tOlllisil"lI ba ll:rminat!o
sus estutÍitls v lu elahorado un
•
plan giganlf'SeU, cap:'z dt' sati .. ra-
cer los sut'ño~ mas expl¡·ndidos.
La Cumi,ión se mU(·.,l.'" par'li-
daria ff'.:itIclta de emp"t'lIder ¡n me
dialamenLe 1.. repoblad¡'ul df"1 ar-
bl,lado. Calcula que ('11 el Rf'ino
Unido h 1)' nuf'Vf' millones de
acm (8.6~2.000 hecl,"e ,,) de lie·
rra incultas a¡)rovccbables para
arbohuto, de las cuale... biS dos lN-
ceras purtes e~l<lll en E"c(lcia.
Se cnlppz3l':\ por oLtt'lIf'r del
Parlamento pOtl¡'res para fluc:
1.0 La Comisioll ad1luierá t. pre-
cios razonable.; la liprl'a que ha de
replalllarsc dí' arbolallo, mediante
un si"lcm,1 de eXI)ropial'iollf's.
y 2.° SI' cuneNJa :i la Comi,jjn
un f'mprtÓstiw :Hlual.
TOllo; los añOii iie r'ppl¡Hlliu':'lII
150.000 "CI'e, (60.000 !"'etar,...),
con lo cllal se ocupad aflualmPlll('
a i8.000 hornLu'e::t durante los me
ses de invierno, y se dar';l OCU¡la- '
ción permanente :i lIlJ homiJrl"
por c:Hbl 100 acrf'S 1'('pl;1IIl:1dos y
Ú 90 000 Ctlilrlllll SI' haya r('plallla-
clo toda la StllJI'dicie qlll' SI' própn.
neo nparle de q Jé la maflipulrlcion
de la CfJSC('hll llllual {le maderas
(sierra, f¡lbriea de pa.~lasJ de pape·
1PS,OIC,) Jara empleo Ú {flUcho
más ~ellle,
Lo:; A:hIOS tllllWles Sf'ran cipo 2
mil!orlf's de libl'as. Inclu\'f'odo los
~aSl(}S de admilli3lrac'ióll; ('1 défi- I
eil (>11 el primel' año asc('rlliera a
90.000 liLraii, qUt' iran aunll'nlan·
do proKr~sivall1enll' haSl:1 llegar [)
la cHrtl de 3.131,'150 libras ell el
ailo 40, :l IHll,tir del cual flmllf>za-
ráll lus busqups i:t producir ditll'ro,
Oentro dI" (Whpllla aiws los bos·
ques prodllcirian 17 milllJllcs y I
meJio de liLra;:, alluales a los pre· 1
cios actuales df' la maliNa, Ó ~pa I
f'1 3 314 I)or 100 tlel rapilal lotal
ill\'l'rtido. y como t>l intf'rl!'s flCU- I
mllladn de é:.te se calcula en UII
3 por iOO, el beneficio liquido tle
la gigantf's(,fl opf'racil}n será de
314 ¡JOr eit'lIto; eso si 110 :.ube (>1
precio de la madrl'a, :lIlllqUf' lOdo
indica que ha (.il~ sf'~llir 5ulJiendo,
Al cabo de esos OChf'lIla años el
E'Hado ifl::.!lI'S r l:o:eería UlIa propif'-
dad flue \'aldr'ja 562 !(Iillones ¡le
librll~, Ó SPél i07 millones mas de
lo qlle aquí habrí<lll costadn,
Las vt'lIl3jas de la n'poblaciVIl
del arboladu son obvias: 1,·, crea
ulJa nuera induslria; 2.-, comll es I
nueva 110 compile COII ItI particu-
lar; 3", la con\'I'r:.i6!l f'fl bosques
tic las lil'rl'US imprndtlClivas, au-
mPllla el valol' de las PI'OclUCli\'3S
adYllcenll'S y fuvorl"ce la rlltlllÍl'lí-
cación 11(' los pelllt'ños terr<llc-
nicnles; 11.-, detiene la emigracióll I
dI' los Cilll1p"..,inos {¡ las citlJ'lIle~;
5", facilita tI!1 u'ahajo saludable il
los o!Jrt'ros que la ernllrendan;
6", rl'got..l'iza el curso de las
aguas.
Eso ('11 Inglater'ra. En España I
yen Irt!O'i los paises mili S"COS,
las \'entajas de 1:1 rellohlacioll fo- J
reslal SOll aún mas 1I00oriaJÓi, por·
LA Ul'HON
mío E8aartin da BieroaiJ, muy qnerido
amigo nuestro.
>lTe eXlrañará, muñeeo. que DO haya coo-
t~~tado antes a lU ,;impalicona rarta; pero
hIJa, enlre baile!, teatro!, pa~ea133, preleo-
dlente.i, mamb de preten,llentes y pensar eo
los pretendientes, se IDe pas.n las horas que
cs una brndiclón.
oEs muchc cuento é~te que mis dotes per-
sonales - egtio ellcs-y mi dole paternal _
segun yo -imponR:an ~ lMO hombre que me
Conoco'! la eofado~a <.tbligaciJn de hacerme el
amor
oTu bien JaDe! que. este viaje de ahora,
lo hice ca ¡de incógnilO, porque queda ao-
dar llola, sin mas grat.3 compañia que la de
mama por todo .\I"t!rid PUlS no ha sido po_
slole.
JlÁ veces est, obsesión de los hombrea
hacia mi dinero mil caU:>3 mucha pena y
tengo Ihtima de mi rnl.ima.
uNo le ria,. racHa; me lengo lllstima de
ser rica Quisiera ser UlJ" hija de empleado
que conociese mas de cerca la \llda y lo que
es no tener criada cuando el papá esta ce-
sante, y lo que es 11i1.lar la boda hasta cuan-
do consiga 1'1 nuvio plaza en unas oposicio-
nes de 2.000 pesetas.
JI,\. mi en cambiO ,;abes con qu~ ensaña·
mienLO se confabulo Iluestra ciudad conLra
mi, en cuamo me bajaron las fdldas y me re-
cogieron el pelo Primero, las secretas com-
!lioaciones familiares, que unirían dO! capi-
tales tuerLes, ó destruirian la vieja hostilidad
entre demócratas y con"erlladore.i; despue.i,
los propósiloJ individuales: el gobernador
jOllen que salió dc uo periódico a la c00'luis-
ta d~ un acta pro\'incial, y de la f:lipUla¡:ióo
a la conquista de una mujer rica; el tenien-
te que, con el rambio de onilorme, ~ en-
cuentra cierta galfardia irresistible de es·
tampa alemana; el poeta que por el simple
hecho de llevarme del brazo al escenario,
con un frac prestado y una poesía ... tal vez
prestada lambien, se cree con derecbo ti. 18r
Rey ronsorte de lo¡¡ Juegos Florales...
"Tu sabes moy bien cómo recibi yo todas
esas prematuras manifestaciones de egois-
~o Parle porque todavía me relozaba la nl-
Rez dentro del coerpo, PArte por el ejemplo
desgraciado da mis dO! bermanas mayores,
el uso es que he logrado hacerme antip.iti-
ca entre mis paiuuos. y ¡lIribu)"eo .t orgollo
lo que es miedo J á desdén. lo qne sabe ser
mas que ;tena.
o¡Ay, muñeco, muñeco! ¿Por qué 00 babia
de ter la \·ida cumo esos coenles de badas
que nos mienten la~ madres y log libros del
internado! ¿Por qué 00 hatoia de poder JO
como la flnncesita que buscó marido disfra-
zada de mendiga, sin mb lIerilad qoe su
rostro bonito para enamorarJe? ¡Con qué gUJ-
to le diria lu..go al boen muchacho 'Iue me
hubi"se querido por mi misma! Abora, se"
ñor mio, n¡d" dd pri\'~ciunes, nada de conti-
go patl y cebolla >0:0' rica, muy rica ... como
tu 00 lo pudiste soñar nunca, viéndome tao
humilde.
_..ero no; OIDgúO pretendiente ignora al
acercase ti. mi la posiciÓn de mis padres. lo
que hercdaré cuando muera zbuelita Ama-
lia y tita Rosa: lo que puede servirles la se-
o.aduria ~ilalicia do mi padre y so alto prrs-
tlglO polltlco.
"y. sin embargo ~por qoé no ha de ha·
ber, enlla laotos que me hablan lo mismo
con parecidas palabras, alguno que realmen-
le le guste yQ, sin dineros y SID lineas, y sin
porvenir de herencia y nepotismos púli-
ticos?
¡¡Lu habr:l; pero yo no se comprenderle,
no sé <1 cómo suena la sinceridad; ignoro si
los ojos que me miran codicia u mi fortuDa ó
mi persona.
.. ConsulLo é mi 1l1a,jre. y mi madre, tao
buena, tan deseo:;a de que yo lea felit. no
quiere acunsrj:¡rme «A lu elección lo dejo. a
Tu padre y yo no Ilueremos mlls que un hom-
lIre que sea Lrabajador, wuque 00 galle mas
que cuatro pe~etasa.
IIl¡Y hay tantos hombres trabajadores por
necesidad, que no trabajarían en coanto lo·
vieran la Yida segUra!
..F1sut:ite Paeila, mis mUrr~as, mis deses.
per~Clone.s, mis desvelos en esta Cima de hq.
re.Jomendar á ganader08 y labradore.
de la ragióu, visil<eo la simpÁtica cio-





El aloalde dI} Teruel, O. M. Dionisio
Mmguella, nos remite en atento
B. L. M. para su iosercióu, qua aooe-
demos muy gUr.tOS08. la siguiente gace-
tilla;
11 Feria d~ San Miquel, en Teruel
Estoa ~Qlolgua fefla couseg.lirá grao
realoe de~de el presente afto, pu.,i1 ateo-
diendo á la conveniencia de ganade-
ros, labradore8 y comerciante8, el
Ayuntamiento de Teroel, de acuerdo
con 8U comercioé indnstria, ha deci·
dido dedicarle buloa 6 más atencióu
que á la renombrada de Mayo que se
celebra en aquella ciudad.
La feria general de San Miguel se
inaugurará el día 20 del actual. L. de
ganad08 8eré. desde el dí.. aignisote has-
r.a el 3 d~ Ocr.nbre. Y dorante 108 oin·
00 días se ejecutan\. uo completo pro-
grama de fe,;tejo;l que efltá org.anizan-
do la oompeteuta Gomillióo de feriasy
fie"ta~.
Los ganaderoJ en geoeral y especial-
mente aquellos qoe no teuglln relacio-
nes en Ternel Ó a"iatao po:' primela
vez á esa feria, pueden dirigirse ti la
nombrada Comi~ión, indicando el olÍ-
mero de reses y clase de ellas que bau
de llevar. ya para pregentarlas ti la con-
trataoión, ya por d'!scauso, y de paso á
la grao feril!. de Ced n 11 as que sl1oe,i va-
mente 8e oelebra en este pueblo, próxi-
mo á Teruel, y Re proporoir nará, por
cueot.11 del gauadero ó agricultor, el lo-
oal que oeeesite, en condioiones econó-
mtcail. T .. mbien estudIa la Comisión el
oontratar piensos y palitos para que
sean vendidoil bajo 8U i08ptlocióll por
mayor oomodidad y garantía para el
ganadero y agrioultor.
Tambien se e8pera que la Compaf'tía
del ferrooarril lJentral de Aragón, coo-
ceda sobr.. la míoima t¡l,r1fa que tiene
6shblecida, slguoa rebaja lfübre los
oononrrente8 á dicha feria.
Como la época es la más propioia para
ferias y aridmá,¡ nOil COnsun las bueaae
disp08iciones de 18 repetidll. Comisión
para atender á 1.... comod dad y conve-
nienoia del forastero, no dudamos en
Los padres franciscauos de Zarauz
bao fijado en el pórtico de la Iglesia
de su convento el siguiente anuoolo:
t:Stendo IIl. igle<lia 01U;8 de DIOS y
alltecamara del cielo, doude Jeaoorilto
Rey de Reyes r Sei\or rie 108 1)';8 do-
mIDan, habitll personalmente en ~·l au-
gusto ~acr8ment.c,ro·tell.do dA ejéroitos
de állgdlelJ que le a.laban y lo b~udi·
ceo, es obligu.<.:ió¡¡, Je toad" ori$tiaoa
evitar eon illlmo clli 111.1<.> to,1l\ irreve-
rencia y deijacalo a D,O$ eu 8U t.empln.
Por tanto, S6 ruega encarecidamente
á toda persona de cualquier cooJición I
y CIl\S6 que <lea O() i'UHe en la igle8ia
oon ve"tldo.:t pO~Oil d~ceotes, el!loot&l de
brazos y ouello:>; y aeria ineventa y
eilcandtt.lo:.o 'loe eu e;¡ll ("'TUla!le ac... r-
qUilo a la Sagrada. Mesa. ¡j, reoibir e(
P.... n de 10.1 s'ngdle."l, por lo que, si algu-
na ..e present.... así, el sacerdote 8e Verá
en lit preciSión de pa.3ar' ade(snte, sin
darle comunión &
Ellliloor BMros, h. dirigido una
circullir á 10."1 goberoa'tores Civl1l'll so-
bre oumplimlento de la ,ay de 29 dI)
Ouuemore ue 1910.
Ell\.rtícula cuartó de aqu·'lIa ley oroa
un Impuesto de <!5 céotlmu:l po,· 100
aoul\l 1I0bre.. el valor de todos los bie-
nes de las bsociaoiones. oorporaoiones
yeutidades de oarácter permanente,
01lY09 bienes y derecbo~ no fuesen
trl~lIsmitidoll por 8uc6aióu heredi-
taria.
Ro E'8ta ciroular se ordena á lo~ go-
bertltldorl;ls dicten las medida!! nece!!a-
na!!, 8. fio de que laR Jutita':! provio-
oiales de beneficenoia prollureu haoer
oumplir estas disposioionell á todo8
los patronatos é in",titucione:l provin-
ciales al objeto de evitar en lo suoesi-
vo perjuioios sensibles.
Al Juzgado de L' instancia de esta
cilld8d. comunican haber dt!sapareoi-
do de Serué, un pastor, el oual se oree
baya perecido abogado. Se baoen las
precisas indagatorias para esclareoi-
miento del heoho.
Ha sido deolll.rado apto para el as·
cenSo, el di8tinguido coronel del Re·
gimieoto 'le luftlutelÍa de Ga!lcia, de
guarnición eu JtI.::a, D. Federioo Gó-
moilZ Marisca!.
En la. BoI.,.. ilicll. dal Pilar..le Zaragoza
be.l1 contraldo matrlmnnlO, la bella Se-
ñorita j ..t1':lttlua. D.. lfill/l. Sa.ncbez PalA
con ~I t1ostndo (:Ilpltáu de artilleda,
D. L.uis Tl:Hr~r,
Falicltt\mos al lluevo matrimonio,
deseándole lJieuandauzas ate-rnll.8 en
80 eSL ado.
Se h" pose8ionado de su cargo en el
Gobierno olvil de Barcelona, á dondG
de8de el MlOillterio fué recieotemente
trasladado, nnestro queri lo amigo y
paisano, O. Franoisco Ripa.
Entre las diver8a;¡ proposiciooP8 pre·
sentadas en el Gobierno oivil de Hues-
ca para el ooncurso de .ubvencione8
para la cODlltrueióu de eaUlln08 veci-
nales, fueron admitoidall por rt'luoir los
requi8itoo~ legl1e8 las slguient"8, afec-
tas al partido de Janll; de Sires" al
monte de HorZtlj d.. AU9Ó 11.1 castillo
de su uombre y de Fago á Ausó.
Nnestro dilltingnido amigo. D, En-
rique Ld.laguna, n08 partoioipa qoe ha
ablertJ al plÍblioo 80 dellpacho de abo-
gado, eu el ulÍmero 34 de la Calle Ma-
yor de esta oiudad
&n los bados da Tiermas, qoe {¡i-
gueo muy animad 8.8e enouentra (l,,-
toual meo te cou "U f" mllia, el ilu.tre pre·
Bldeote de la R"'al Aoademia de Medi-
oina, EImo. Sr O Julláu Calleja.
En el ml .. mo Bll.luearlo e;l esperado
el conooldo e!l:ntor, D. Vital Aza
Ban ~i,:lo aprobados por la Soperio-
ridad 10;1 programll.8 y pddidos de mll-
mciouel! formuiadOi por las comandau-
oias da Artillería de Pamplona y Jo\oa
y los reglmleot.08 7,0 y 13.0 montarlos
de la mi8ma armll para lu esonelu
praotlca3 del atto actollal, .Ilendo oll.r¡.ro
el I ID pone de SU8 prpsu ¡Jut'~tf)Sde 3 (¡()()
pasel<ll.s,2.000 5000 y 4. 000 pe.el<a'J,
respectivllmenl<e, á Iguales oautidadei!l
asignada" para la" rfoferulas atenoiones
por real or,len de 20 de M~yo último,
con la muddlcadlóo becba en la dls-
tribuoión dfl gastos d, los oorrespon-
dientes á la Comaudllllola de Jaca y
7.° regimieuto montado.
Como IlovanC6 dol programa ofiGial de
Zaragoza, ba CIrculado por nuestra
OIudad, un artístico anunCIO, resumen
de Jos fe8ttljol! Gon que la inviota ciu-
dad se propoue elite aüo fedtej~r la fes-
tividad del PI!lH.
V'In á ser fiestas en Ul) todo eIcep-
cioohles y brillautas, pue" aparte los
nlÍmeros de r'Úbrica figuran en el pro-
grama batt.llas de frures, coso blanclJ,
I 8emaoa de aviación, y 01 ros no menos
¡l
sugestivOs y at.r ....yellr.es que 108 oi-
tados.
I
La aa~ta hA publicado un dE'creto
lIam&udo al oserviOl" aot.ivo para el
&ño prÓXimo, á 64000 hombrel/, que
ingrE:8ar8.u NI lo~ cUllrte-letl en la fecba
ac09tumbradll., 1.0 de .Marzo.
Becbo el reparto correspon.iiente
por caj.~ de reolntamiento, á la de
I
nuesos número 77, corresponden 310
soldades. -
-
INOISPENSABL.E EN EL. TOCADOR
Es aséptico y antiséptico, líquido y
de perfume finísimo; cura gr8liO', pe-
ca" mancha, y arruga,; suaviza y da
tersura al cuti~; no produce eSCOzor y





Por la OlrO"cióu general de Obras
públicRtllle ha oouOedido uu bño de pró-
roga 'para} termioar las obras del puen
tasobre el rloGállego, en la variante
tjel ferrocarril de T6rdieota á Jaca, 000-
eiudo por la oonlltruooión del paotano
de la Peña, al oonl.ratist.a D. Agustín
LOloertalet.
Para 881 udar á sus pr6xi mas psrien-
teltoll eeftores de Gavín y Martoóu, han
eltado d08 días en esta oiudad, la dl~'
tiogoida adora y bella bija de O. Fer·
Estamos como en los primcroa dias
de Verano. El calor se deja seotir lo
luficiente para que con todas nuestras
fuerzas desmlOtamo8aq'.:el refran que
dice: "F.n Agosto frío en rostrn".
Rián~e ustedes de 11.8 verdllo<iI'Il que
enoierran e81.08 refraneíl popular!'s Eu
pleno septiembre, en las puerta!! del
otofto, el sol bri la fúlgido y rli\.liaote
obleqniándon08, en Ja!l hon8 del cen-
tro del día, oon temperaturas que ele-
van la temiblecolumua á 10829 y :..0
grados
Ahora qne estos excesos oalorífioos
Son fugaoell l y de ellos no! oompensan
complidamente las briU8 matinales,
suaves, aoariciadorBs, refrigeuntetl, y
las no menos reparadoras de 111. tarde,
ávidameote didr~tadalt por nuestra
colonia yerauiega, todavía Ilumerosa
y luoida.
La floreciente .ooiedad La A.l~9ria
Juot"il. oelebrará. mañane, festiVIdad
dela Natividad de Nl.ra. Seftora, nn&.
amenílima velada Artístioo-teatoral, en
la que varios jóveo(>s d!'1 centro, inter-
pr!lt.aráu tres booi tas obra, teatrale8.
Agradecemos á In Jouta Direet.!va,




en mitioes, Ó de cualquier modo traten
de realizarcampafta aotirDllitarista
por no bablar Di siqUiera ~e habla de
COojOf81 poUticas ni de crisi8, á cuyos
asuntos sabemos 8t'If todo" tan aficiona-
doe.
El Presidente del Consejo 88 propone
regreil8r el miércoles próximo á Madrid,
y coo eu presencIa imprimiré, lÍe segu-
ro, mayor animaCión á la política; pero
a~i y todo. de aqul es de donde ban de
U'goir partieodo por ahora laa noticias
que ban de imprimir dirección á la cosa
pública, porque en Sao 8eba..tiall, pro-
bablemeow, han de tener término la8
uegociaciooes ioternaClonale:; que se
vienen siguiendo.
El Oo,-rtSpMual
4 de Agosto de 1911.
Según refieren 108 periódicos galie-
gOl el Ayunt.amieoto de Lago en 80
última sesióo, aoordó imprimir 108 dil!-
couos pronllnoiados eu aquella oiudad
por el Sr_Obispo de Jaca
Sofragadosloíl gastos por una í1ei'tora
de ellta Ciudad. á partir del día 8 le <Je-
lebrará en la igleeia d .. Santo Domin·








tíattJ dt 1. FtI-
F Quinlilla y V Oalolld
eilUJd,Madr¡4
En Jaca todoll loa meses en 108 dC••
fijo~ qUf';~ anunciarán. ,
Pra('ti('ara todas las operacioues de
BU profesióo. ¡
Orificaciones, emp88tea y extraceio.
O{'8 sin dolor coo instrumentos modero
nos. Cllltlcnción de diente. y dentado-
ras por todos 108 ¡::istem..e.
Reforma, compone las deDt&duru
inservibles. Precios económicOl.
Se bo:,pedará eo el Botd de lo IP,lZ
de MARIANO MUR.
Su gabinete fijo. Coao 66-2.°1 iqpto
al Teatro Principal y Banco de Eapa.
na.-ZARAGOZA.
O-estlel o de Heptiembre le eDoontra-
rá á di,poflioióo del públioo, la8 ólt.i.u
novedades en oortes ve8hdo para aello·
ra y caballero, grao sort.ido en bou,
eobarpes y corb..tltt piel, manguit.o••
géneros de pont.o, cooCeo oión interior 1
exterior,jupgol de c.ma.y lában••uel·
hll, fraoelal de lana y a godón. piquú
paftetell, astracanes, teroiopelos teda
p~ra .bigos y otrol artioulol para in-
VIerno.
También 8e liquidan vario. ,éa.ro.
de la pr&8ecte temporada,' preola.IDU1
bljos.
MAYOR, 21, .TACA
SI·: VE:'iDEN las casas señala·
das Con los números t5, de l. ea-
11,· del Sol v 14 de la calle de Is
Salud. Illrf}rmeS en esta imprenla.
Dl'stle San Aliguel se arriende
Un CUarlo. (planla boja) pro,';'
para gr~nero Ó cosa aná!"PI Jó.
colin, 10, \lril. lotorllllrtlll
II Pal!illo cómico en 00 acto, edre·nado coo éxito en Barcelona.
Se Aa impreso r ptltlto d {a cftIG
"
COMERCIOS: Colta. - Ana·
ños.-La Perla.- Viuda de Rn·








P'ototipo de las agUDS ni-
trogenada! 1.636 metro! 80-
bre el nivel del mllr. Tem-
porada oficia:: De ID de Ju-
nio á 21 de Septiembrp. Pí-
danse agua., tarirae, folle-
tos, J informes, á la Admi·







Desde 1." de Septiembl'e
se liquidaran eu este co-
mercio i::lfinidad de arti-
culos procedentes de una
quiebra, todos ellos con el
¡¡O por 100 de baja, sobre
su precio corriente.
SE VENDEN seis Ioneles de ce·
~eid. lnid,morán en ~s\a im~~en\_
Se ha rN'ibido !!r;:n '·ilri ....dad tle
licores, ....
Salchichón Stqwl'iOl' tlp "ieh.
Quesos: Gltb,i.;, RIlllcali's y de
Bola.
Las rCflllmlJraJas Galletas (Pa-
tria» se expemlt:H CII l'illa casa.
Sa.l.-Flor, procl'clcnlc de la
milla «Real» de Remolinos. Pre-
cios sf'gún t"1 pedido.
LEOHE DI!; BURRA, helloa, 8e ler-
vir'" domioilio.
R..ón en elt. Imprenta.
Vino Rioja de Me.a
Se venoie á 1'60 peeetlUl. Botella de
1 litro, en 1a tienda de oomestibles, de
José Goozalez Ohved.
San Nicolas, 12, Jaca
CASA DE COMPRA
SE VENOE~ tlO.i cam¡iS df" Ilierro,
de m:Hritllollio, casi nllevas. nlri-
girse a eslil imprpnta.
•
•
AlffiJKilVILU DI LA "IRA!SPiRl!!JCA"I! LARIJ!8









N_ _._••__•• ._._•••_ •••_ _.__
NA VALLÉS::::::::::::::::::----
ALMUDEVAR (HUESCA)_._ ••__._.__. ,......... ·..._.._·M._.··_ ......·......_
Loo;; lan ~crf'(lit:Hlos abonos de
Saint·Oobaint (frances) lro¡,los
direClamente tle filbriclI, s~ ven·
SE AllRIENDA una hacienda
de dos pares. Para lralar diri~ir­
se [1 Marlin Gil Piedrafha, en Ara-
ru;, d¡'¡ Soland,
En Jaca los días 10, H Y




le1, cuando me quedo soh y pienso f!n taotoa ra y no anda muy sobrado do dinero par.
co·mo me Hscdian vestir y aderezar w cargo honvra~io El 001·
»86 que lengo fama de coqueta, que a lo. litar ha arruinado en holgorios y calaveradas
dos sonrio y que a muchos deJo coocfbir es. a IU5 p.•dre~. El conde, aunque millonario,
peranzn. Pues bien: no es coqueteria; es piensa en su vejt'% de solterón entregado •...
deseo de creer, ea necesidad de fil. un al1si, sabe Dios qué mujeres.
desmedida de ser feliz, de bUSG¡r entre lin· .¿Qué higo PacH,), qué hago? E,tey lio·
ti p¡labrerl¡ uaol labIOS que ~pan callu ~ eerame.lle fastidiada.
tiempo. IOPorqnt no te lo he dicho todo. A ,.eces
•Ahora tengo tres qne son los mh ,¡febn- he conocido alguo muchachil discreto siJapi-
tOldos, los qlle todavia no recibieron mognna t¡co qué Ó bien me sigUIó en la calle, ó 'o
negativa· un diplomatico, un militar 'J un pu~o a mirar a mi palco de,de un. butaca de
conde. El dlplomalico es joven correcto, ha la Princesa, ó simplelllento lo conocl por ser
e,tado siempre en bueoas embajadas euro· parit'nte de amigos de mi ca~a .y lal ...ez eo
peas y todo en el resulta de una Ilristoeratica alguoo de ello~ edRd. el m8rijo ideal.
frialdad. .Pero O no me han dicho Dad 1, Ó se reli·
»EI mili Ur es C3pi~n de Caballeria impe- raron los muy coLardes 31 encontrarse con
1\1050 y gallardo Habla con mucho fuego y, una mojer rica qoe humillaba su orgullo de
~ no ser porque elOt.ll moy bien edu::ado, ya pobres. Ocoo;.ultaroo lOU dignidad, Ol;onso1-
hubie;e rolo las hoslalidadel C(lO los otros liroo so bolsillo De lodos modos, el caso es
do.. qne se apartó ron de mi.
»I!:I conde es muy divertido. Ya maduro, _¿Ves, Paeita, cOmo me sobran moli ...os pa.-
pulcro, UD poQllito licaño•.. Hombre de IHg. ra preocuparme y tenerme I.II-tima?
historia amorosa. que tal vez ver ga.ll mi IOCompadeceme y acoo~jaf1le, que buena
atraldo por la simp.lltira freSGUl3 de mis diez falta me hacen ambas cosas.
y ocho añal, como elixir de vida para sus oMuchos recuerdos.ll tu no,io ). muchos
cuareota y Od10· besos para ti de tu Lueoa amiga.- JOLU.. 1) I~NT I"';T.\
»¿Y qué! ¿Quieres que le diga i.:uM me Coso 74, casa del llera ldo. En
gusta!. Los lres. ¿CuM de ellos me parece J. I • d . ImbsIDcero.'Ninguno. 10Sl!. FnANCU. aea e ::lcgun o d.,f1)11IgO ~ llnes
»El diplomhico eslá empt'undo su carre· d(: l~ad:1 nlf'.". =====T5;";.:.=V~.;;,•.~R~.~A~b~.~d;.:.~M;;,.~y~o~r;;,,~I:::'~
___~S=-=E=-=C...:::CJ_O JI DE 4.UNelO.
PRUTBRIA
JULIA PERIEL, Modi.tlL.-Se coo-
feoDiooa toda ol..e de rop.. tanto de
señora Domo de DiftOIl. ~op. blanoa p.r.
tad•• la. ol••elt.
OALLE DEL C.<RMEN,NUM. 17
Se ha recibido escabeche
de Bonito, fresco, á 3 pese-
tas kilo.
Sandia á 2:; céts. kilo.
Melocotones á 90 cénti-
mos el kilo.
dril en el Comercio
EL SIGLO,~AYOR, 15, J AOA
ABONOS MIN9RALBS~~~~
Abezas y Trigos de las marcas más acreelitadas, como
SOD, SAINT GOBAINT (Francesa), Sres. CORELLA,
AGELET y C.', y lJ. MANUEL AMBROS, ele Zarago-
za, en todl\s graduaciones y precios, para aplicarlos se-
gún la calidad de tierra á que se destinen.
Se venden en el Comercio de JOSÉ LACASA IPIÉNS
Mayor, 28, Jaca.
Vendo trigo de simIente, clase superior
Se arrienda el segundo COCHE DE ALQUILER
piso de la casa, callt: del Y.' la estaci~~ID, {¡ \89 boras de tren. Pre·
Zacatín, n.o 8, con buenas ~~~~c~DJ~d~~'Plaza dI' San Pedro
luces yagua. Informarán Dirt'ccióo telegráfica: Lambla
en la misma casa ó Mayor,
núm. 31.
